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Anul I — Nr. Viena, mercuri 26 optobre/7 novembre 
Ese du t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r i - a si Dominée '» , cand o cóla intréga, 
eand numai diumetate, adeca dupa momentul 
impregiurarilor. 
Proliul de prenumeratlnnc: 
p e n t r u A u s t r i a : 
pe an iiilreg 7 fl. ». v. 
n diumetate de an • • • • 4 n n „ 
„ patrariu „ „ 2 n » „ 
p e n t r u I! orna n ia si S t r ă i n e t a t e : 
pe an iritreg 15 fl. v. a. 
„ diumetate de an • • • 8 n n n 
„ patrariu „ „ 4 n v „ 
Localitatea redactiunei e: Josef-
stadt, Lange Gasse Nr. 43. 
Vieaa 25 opt./6 nov. 
Diariele independînte inca tot nu 
precep cum s'a potut fini crisea ministe­
riale a tat de repede, si in unica confe-
rintia, in ceea de la Praga. Foile inspi­
rate, in rôle de doctrinari, ni splica cà 
n'a fost crise ministeriale, ci numai crise 
de programe. Acésta splicatiune in alte 
state constitutiunali nu si-ar poté avé 
loc defel, dar in Austri'a bag de séma 
unii miniştri se identifica cu portfóiele 
lor si nu cu programele, si astfel in di­
ferite timpuri pot primi programe di­
ferite. 
In ce consta deci crisea de pro­
gram? L a acést'a n'avem inca neci odes-
lncire, foile regimului ni-o detoresc, si 
noi o cerem, rogandu-le totodată se ni 
spună cum s'a potut intemplá crise de 
p r o g r a m , in ministeriulcare n'are pro­
gram, ci profeséza „calea libera?" Cum­
ca ni s'ar dá informatiuni, fie-nè iertat a 
ne indoi deocamdată; si daca totuşi ni 
esprimem dorinti'a a le cunósce, acést'a 
o facem ca se nu ere da cineva cà opinî-
unea publica, ustanita de combinatiuni, 
s'ar fi pus la dormite, 
Se dice cà d. Beust. si-va avé si el 
partea sa de inftuintia la.politic'a interna 
si clinica are un program intreg (se în­
ţe lege ch necunoscut inca) ce-1 va pune 
la in cercare pentru a r e e s i cu preten-
siunile regimului in fati'a dietei din Pes­
ta. — E bine, d. Beust e pregătit a 
reesi cu pretensiunile, ne întrebam inse 
daca d. Beust e pregătit si pentru caşul 
cand ar c a d é acele pretensîuni in dieta 
ungurésca? — 
Alt obiept de la ordinea clilei e re-
f o r m'a ce are se se introducă in armata. 
E de prisos ca diaristic'a se mai intóne 
necesitatea ei, o iacii acésta batali'a de 
Königgriitz in mod învederat si doreros 
pentru poporale imperiului. 
Despre constitutiunalismul din Pru­
sia cascigàm concepte adeverate prin 
cercustanti'a cà deputatului Twesten i se 
f'acù proces pentru cuventarea ce a tie-
nut'o in cas'a representantilor a supra 
justiţiei in tiéra. Ünóre inse nedependin-
tiei judecătorilor prusesci, ci dechiarara 
de nevinovat pre acusatul, desi procure 
rul de stat propusese inchisóre de duoi 
ani. — 
In Romani'a, miscamintele electo­
rali si-au viéti'a lor. Nu numai pre can­
didaţi ci si pre alegatori i vedem formu­
lând programe politice. Păreri antibbe^ 
rali inca nu lipsesc ici colé, dar se a-
vem încredere in liberalitatea constitu-
tiunalismului din acea tiéra, care nu mai 
póté nasce reactiunari. 
Bărbaţ i l iberal i primiră oficie. Organele pro-
visoriului nu fura vatemate, rdtele administra­
ţi unei si ale justiţiei remascra neatinse. Linisce 
si inerederc plina de sperantia nutriau inimele; 
ordinea in tie'r'a intréga-nieairi nu s'a turburat 
neei un moment. 
In dieta, partit'a ndstra erá in majoritate 
decisiva; adresele ndstre in ton loiale gasira 
recunoscintia si la locul prè nalt. N'am prote­
stat contra recrutatiunei si contributiunei fora 
de lege, nu cumva se causam pedece si turbu-
rari poterei pana la complanatiunea pacica. 
Infiintiaram comissiuni, mai nainto de ce 
ni-am fi provediut cu guvern legale, mai 
nainte de ce am fi restituit măcar un'a din 
institutiunile ndstre constitutiunali, ca se ne 
provedem eu pregătiri le cele atat do necesarie 
la reformele in tote ramurile administratiunei. 
Esistinti 'a afacerilor comuni de care 
Dieta Ungariei 
a căreia conchiamare o sciu cetitorii no 
stri din nr. tr. e obieptul prim al desba 
terilor in diarie. Partit 'a lui Deák, majo­
ritatea dietala deschisç, in ,.P. Napid" ( 
protocolul pecatelor comise de cei de la 
potere fatia cu dens'a. Probabilminte 
prin acesta vre totodată se-si motiveze 
retragerea de la conducere. Se aruncam 
si noi o privire scurta in acest protocol: 
„Inca n'a fost guvern — dice „P. N ." 
de sambeta — care din partea diaristicei ar fi 
avut atat sprigin, cat dmenii din septembre. 
cea mai mare parte a natiunci eu un an mai 
nainte neci cà voiá se au da, — o recunoscu si 
partit'a din stang'a, si numai in privinti 'a mo­
dului desbaterei si deliberatiunci si-dede părere 
diferi tdrie. 
Arete-nccineva vr 'ostraformareatatde mare 
in timp asié scurt in spiretul public al cutarei 
t ier i , fora de rcvolutiune! Arete cineva la cu­
tare naţiune constitutiunala astfel de incredere 
generala , atat'a bunavointia si prevenire fatia 
cu un guvern care inca n'a făcut nemica, desî 
le-a promis tote! 
S i ce a făcut guvernul fatia cu acesta na­
ţiune indulginte? S'a invescut intr'o negura 
misteridsa casi dieii evului vecli iu, cu cari nu­
mai prin oraculo poteau comunica. S i ce diecau 
aceste nraeule? „ Ib i s , redibis non morieris in 
hello." 
Din pretensiunile ndstre la nedependintia 
de stat nu s'a împlinit nemica. — intraclever 
cu ventil 1 de tron primi santiunea pragmatica 
de puntul manecarei, dar se impedecà aci de 
nu merse neci un pasiu nainte. 
în t rebam: ce s'a intemplat de atunci in 
interesul nedependintiei si intregitatei Unga­
riei, cari sunt conditiuni essentiali in santiunoa 
pragmatica? Cu Croati 'a stàm precum am stat. 
Era in privinti'a Transilvaniei — cu amânarea 
Prenumeratiunile se fac la to 
dinţi a-i noştri, si d'adreptul > l 4 te i ţ«ot | jAe : 
Josefstadt, Langegasse Nr. îă^Sfrae 
sunt a se adresá si corespundintielo, ce privesc 
Redaotiunea, administratiunea séu speditur'a; 
câte vor fi nefrancate, nu se vor primi, éra cele 
anonime nü se vor publica. 
Pentru an u n c i e ai alto comunicatiuni de ii te­
res privat — se respunde cate 7 cr. de linie, 
repetirile se fac cu pretiu scadiut. Pretiul 
timbrului cate 30 cr. pentru una data,' se 
antecipa. 
dietei de acolo — cestiunea uniunei spendiura 
de a supra capurilor ndstre ca spad'a lui 
Damocle. 
Ce se atinge de continuitatea dreptului, 
ast'a o intdrse pre dos, cand in fapta o recu­
noscu, e'ra in prasse o denegà. Guvernul diri 
optobre ni-a dat cel putien comitate trunchiate; 
guvernul din septembre inca tot priveghiéza 
peste sacrele traditiuni ale provisoriului. 
Tot asié pretinse de la noi revisîunea 
premergatdrie a legilor din 1 8 4 8 , ceea ce na­
ţiunea nu pote face fora de renunciare la prin 
cipiele fundamentali ale constitutiunalismului. 
S i primirăm un rescript care dede cu apa 
rece preste caldur'a increderei si entusiasmului 
din tiéra. 
Deducem cà guvernul nu vre ceea ce vre 
naţiunea; dar ce vre guvernu l? c inca enigma. 
A r ii curiositate a scruta, destul seim: cà 
politic'a guvernului e negatiunea dorintielor 
ndstre. 
Purcede a demustrá cà lupt'a de la K ö ­
niggriitz dede Ungariei importantia ndua, în­
cheia: „Si ce s'a intemplat de la Königgrä tz 
pentru a aretà cà guvernul si-precepe situa-
tiunea ndua si cà vro se corespunda asceptarilor 
Ungar ie i? — Respunsul Iu potem dá cu uni­
cul cuvent: nemica!" 
Va interesa a sei părerea celor'a de 
la guvern in fati'a numitei partite supe-
rate. Diariul ministeriale de Viena, — 
luând póté ansa de la articlul atins, de 
care inse nu pomenesce — facil lauda 
lunga dietei unguresci, recunoscendu-i 
bunavointi'a si alte compliminte de feliul 
acest'a, atingend apoi de proieptul sub-
^fcnjc-rile comune con­
chide cà acefa .nu e — diplom'a din op­
tobre. 
Cu alte cuvinte: intentiunea guver­
nului e a remané pre terenul diplomei 
din optobre, a cerca pre acest'a modul 
infiintiarei acelei corporatiuni care va 
avé a se ocupa de desbaterea afacerilor 
FOISIORA. 
T r a c t a t 
De originea, vechitatea si insemnetatea 
istorica a numelui Valac. 
In numele V a l a c , cu care numesc mai 
vertos popdralc germane si slave pre tote po­
porale de or iginea galu-romana, se cuprinde 
nu numai un'a dovéda vechia despre originea 
galu-romana a Dacu-Romanilor, ci sub acest 
nume de odată se desvdlta si vechi'a istoria a 
acestor'a, necunoscuta pana astadi istoricilor 
natiunali . 
Despre or ig inea numelui V a l a c , cu care 
mtmesc naţ iuni le straîne mai ales pre Romanul 
din Daci ' a , care in l imb'a sa propria se numes-
ce p re sine Roman, — au tratat in opuri în­
t regi , si in foi publice mai mulţi autori, in des­
clinite timpuri si din desclinite punturi de ple­
care * ) , totuşi tdte cate acele alt 'cum mult me­
ritate lucuri prîvîtdrie la originea si insomna-
tater numelui V a l a c , care esté pentru noi 
Tîomani i din Dac i ' a de a t a t ' a inportantia si 
sbatere istoriea, n u fura in stare a produce 
pentru sGÎnti 'a cri t ica u n ce indestulatoriu, pen-
*) Dintre autorii Dacu-Romanilor, a lucrat mai vertos: 
Petru Maioru, in istori'a sa pentru începutul Roma­
nilor in Daci'a, P,ud'a 1812 pag. 1 7 3 — 1 9 4 . — A. 
P. Laurianu, in magazinul istoric pentru Daci'a, 
tom. 1. fasc. 1. pag. 48 s. c. 1. — Gazet'a Transil-
- vaniei numerul 11 ex 18G2. — Basiliu Maniu, in 
disertatiunea. sa istorica critica, Timisiór'a 1858. pag. 
2 C 9 — 4 1 8 . Cest din urma a cu le.9 frumóse si mai 
deplinite date in acest oiept, dar' Ic a propus in un 
mod neorenduit acientifice. 
tru acei'a fu si este inca un'a lipsa simtivera 
a infintiá in oieptul acest 'a ceva mai multiami-
toriu pentru scintia, si de acést'a convingere 
petrunsi fiind noi, nu am potut trece cu vederea 
in decursul studiilor ndstre limbistice si da­
tele venitdrie înainte la deseliniti autori cu 
privintia la originea si însemnătatea numelui 
Valac, pre temeiul căror desvoltàni urmatoriul 
résultat: 
Numele Valac , care de dupa dosclinit'a 
însuşire a l imbclor cel rostesc, suferă desclinite 
modificatiuni, precum : Val , Valii, Valch, Uua-
lach, Uualaha, AVälsch, Vals , Valacl i , Ealen, 
Faiahi , Valani , Va luen ( W a l w e n ) : la popdralc 
germane; — V i a , Vlah , Vloh, Voloh, Vlos , 
Voios : la poporale slave; — B l a h : la Grec i ; — 
Olah, Olasz: la Magiari ; — Iflak: la Turc i ; — 
I l ak la Tartari , — cu tdte cate aceste schimba­
turi dialeptice, nici cand nu a însemnat, nici 
insemnéza in l imbelc si idiomelc ce le rostesc, 
de cat: G a l (Ga l lus ) ; Roman si I ta l ian , si 
acest nume infatisiéza o betrana dovéda istorica 
despre vechi'a origine romanu-italiana a Roma­
nilor din Daci 'a , fiind cà chiar in numele aces­
t'a do Va lac peslréza din vechime poporale 
germane si slave acea cunoscintia in memori'a 
si l imb'a lo r , cumca Romanii din Daci 'a sunt 
de origino galu-romana, numindu-i inca din 
vechime cu acest'a-si nume de V a l a c , precum 
a numit si numesc inca si pre I ta l iani ; si deca 
nu ne am fi pestrat limb'a ndstra romana, inca 
chiar acést'a inpregiurnrc ar' fi de ajuns spre a 
dovedi cà suntem de origine italu-romana. 
Multalaturilatea oieptului acestui cere, 
ca se disvoltàm materi'a sa din urmatdrielc 9 
punturî de vedere, adeca: 
1. D e părerea istoricilor cu privintia la 
originea si însemnătatea numelui Valac. 
2 . D e vechitatea istorica a numelui Va­
lac dupa documente vechi. 
;>. Do originea si urdiren numelui Valac 
din ( îa l (-Gallus) in rostul popdralor germane 
dupa documente vechi si dupa studiul l im-
bistic. 
4 . Do trecerea numelui Valac de la 
Germani mai antaiu in graiul popdralor slave, 
dc la aceşti apoi la Greci , Magiari , Turci , si 
de la aceşti la Tartar i . 
5. Do intielesul, formularea si mişcarea 
numelui Valac in graiul naţiunilor cel ros­
tesc, dupa rostul modern si dupa documente 
vechi. 
G. D e timpul cand a început a se dá nu­
mele Va lac Dacu-Romanilor, si dc caus'a apli-
carei acestui nume pre ei. 
7. D c intielesul „pastoriu" atribuit nu­
melui Valac. 
8. D e provincielc ce vin înainte subi nu­
mele de Valachi 'a. 
9. D e numele Valac dat Pacinncilor si 
Cumanilor. Deci 
1 . De părerile istoricilor cu privintia la 
originea si insemnetatea mímelni Value. 
In oieptul acest'a, adeca despre originea 
numelui Valac , se afla la istoriei urmatdriele 
păreri, si anume: 
a) P e t r u K a l a n t s i c h , istoric de originea 
slavéna din al 18 secul, in opul seu întitulat: 
De Istro, cap. 8. § 4 . deduce originea cuventu-
lui Valac de la La t iu (Lat ium) cetatea de 
frunte a La t in i lor betrani din Itali 'a. Densul 
dice: „Nomen Valahorum ante Cinnami tem­
póra, qui 12 iloruit seculo auditum non esse, 
ajunt: neque turn primo exortum eenseas. La ­
tini quippe, ex quo I l ly r i s cogniti sunt, ab 
antiquissima inde aetate Vlassi compellabantur, 
tamquam Lassi dicas, Vjconsona I l ly r i s familiari 
praelixa, uti et compellabantur hodie", —adeca 
pre românia: „Numele Valac se dice a nu fi 
fost audit inainte de timpul lui Cinamu (isto­
ric crecesc,) care au vietiuit in sut'a a doua 
spre diecea, inse nu cugeta cà atunci s'au în­
ceput mai antaiu acest nume, pentru cà Lat in i i 
de cand fura cunoscuţi S lav i lor ( I l î r i lo r ) , ade­
ca din timpurile cele de demult, de acesti-a se 
numesc Vlassi , ca cand ai dice Lassi (de la La­
ti um) cu consunant'a V prepusa, carea este 
familiara Slavi lor , precum si pana asta-di la 
Slavi se numesc (Lat in i i . ) " -
b) E n e a S i l v i u (séu pap'a P iu a l doi-
le,) scrietoriu din al 15 soclu, in istori'a sa des­
pre Europ'a, anume deseriend Ungar i 'a , cap. 
1. 2 . 4 , — deduce originea numelui Valac de 
la F l a c (F laceus) , dre care duce al vechilor 
Romani, dicend precum urméza: „Hanc. ter­
rain (Dacia) incoluerunt quondam Gelac , — 
postremo Romanis armis subacti ac doleti sunt. 
E t colonia Romanorum, quae duces coè'rccret 
eo deducta, duce quodam F lacco , aquo Flaccra 
nuncupata. E x i n longo'temporis tractu, corrupto, 
ut fit, vocabulo, pro F lacc is Vlachi apollati," 
— adeca pe românia: „Acésta tiéra (Daci 'a ) o 
a locuit odată Gete le , — — in capet s'a su­
pus de armele romane si s'a stins acel popor, 
si s'a dus acolo colonia romana, care se infre-
neze pe ducii barbari, subt comand'a unui duce 
F lacu , de la care s'a numit F lac i ' a . Dupa a-
cei 'a s?a stricat numele prin decursul lung al 
timpurilor, si in loc de F l ac i s'a dis Valachi ." 
Acésta părere despre originea numelui 
Valac urdita de Enea Silviu, a impartesit-o 
mai mulţi autori, intre cari si George Reychers-
comune imperiali, — si 'ntr'acésta inten-
tiune a sa, nu sufere pressiune de la neci 
o partita. 
Conchidiend din acestea, sessiunea 
dietei unguresci ce se va începe la 19 
novembre, va avé se sufere multe sgo-
mote, atat partitele intre sine in senul 
dietei, cat si fatia cu guvernul. — In 
lantru, partit'a din centru, ceea alui Deák, 
nu vre conducerea mai departe, o imbia 
partitei den stang'a, ast'a éra nu vre s'o 
primésca, provocând pre Deák ş'o con­
tinue insusi daca au inceput'o. Fatia cu 
guvernul sunt ambele partite in opu-
setiune. 
B r a s î o v , 21 opt. 
Serbatórea cea nóua, propusa si re­
comandata de dnul redactor al „Gazetei" 
pe 26 octobre cu o fervóre despotica de 
„nota infidelităţii" a făcut atat aici in 
Brasiov, cat si in tot districtul acest'a un 
fiasco forte urit, pentru cà afara de ru­
deniile dlui nimeni n'a voit se ia parte 
la aceeaşi. Pe aici romanii nu ved in le­
gea inarticulariî nici o garanţia a natiu-
nalitatii nóstre, daca nu este garantat 
prin lege usul limbei in trebile publice 
Nici aceea nu este adeverat, cà acea di 
s'ar fi serbat in tot districtul Fagarasiu-
lui, ci numai ici colea la cate o biserica, 
inse nici pe la acelea poporul n'a sciut 
nimica de tóta tréb'a acést'a; éra inteli 
genti'a cea mai luminata s'a scandalit 
forte tare de amenintiarea dlui redactor, 
carele érasi se porta ca si cum gazeta ar 
fi oficiala, cand ea nu este. *) 
Scirea telegrafica despre atentatul 
de la Praga sosita si aici astadi a produs 
cea mai mare scârba si durere in tote 
clasele de omeni, la care ajunse ea in 
cursul dilei. Cu toţii ne înfiorarăm inri 
'•̂  Vxinitidii-nn anost, articlu de l a ,man i .ore 
st imabile, nu î-am potut denega primirea 
si publ icarea , pre cand ace'st'a pdte se 
aducă parerr de rcu observând rá inírc 
fraţii noştri din Transilvani 'a lipsesec 
conticlcgcrea perfepta, cc noi o presupu-
sesem vorbind in nr. tr. cand totodată 
anarani cu cale a insirá si legea pentru 
l imbe, si cà poporul roman se se identi­
fice cu cc este natiunale in acele legi. 
lied. 
cosiat, am mulţi amit inse Ceriului cumca 
a păzit o viétia atat de scumpa la 3 5 mi-
lióne suflete. J . G. 
A r a d , in 1 nov. 1 8 6 6 . 
(u) (Scólele poporale.) ( î n c h e i a m ) 
Ast'a e, ce am dorit se mai adaug din 
parte-mi catra cele desfasiurate asupr'a 
acestui punt in „Albina." 
Afara de acést'a asiu mai avé se 
ating ceva puţin despre mesur'a si mo­
dalitatea, cum mi inchipuesc a se precisa 
si regula oficiul, influintta si controla 
celor trei faptori, adecă a statului, a epis­
copatului si a natiunei asupr'a scólelor 
si invetiamentului la noi. 
Mi place cà dl de langa Dunărea 
Banatului a deosebit a c i pe episcopat de 
cler. Clerul de rond adeverat cà are, po­
te si caută se aiba multiplice incurgere 
in scól'a si invetiamentul populariu, pen­
tru cà clerul de rond la noi e invescut, 
am poté dice — e un'a cu poporul; pre 
cand episcopatului nostru in Austria, si 
cred cà si pe aiurea i place a ocupa o 
base tot mai mult absoluta fatia cu lumea 
civile, prin ce — fîresce tot mereu devine 
a se isola de catra popor; si asié influin 
ti'a si mai tóta aptivitatea lui e nerestrîn 
sa prin sinod si naţiune, ci curat numai 
resultatul cugetului si bunavointiei. Deci 
o „autocraţia" ca acést'a, daca e ca ea 
se nu degenereze in iesuitism, adecă se nu 
apuce a-si face tóta lumea de unélta 
pentru pr opri ele scopuri particulartre-
be cu ori-ce pretiu, in propriul interes 
chiar si al clerului de rond — mărginită 
la cele sânte, la biserica, la chiamarea sa 
curata si propria. 
Acestea pretrimitiend, die in scurt 
asié: 
1. Statul, séu regimul ca represen 
i t u i i c c u o m i u i u i i i j .w . i_ . ] j±niue supra-mspep 
tiunea séu controla sa politica in scólele 
poporali — a) prin autorităţile sule de 
presa, cari dupa lege censuréza t o t e cur­
ţile, asie-dara si cărţile nóstre scolarie, 
pentru ca ele se nu cuprindă nemica pe­
riculos tronului si statului; b) prin orga­
nele sale politice aministrative, cari — 
asemenea ca ori-unde, vor invigilá si in 
scólele nóstre, ca in ele se nu se propu­
nă nemica, ce legea dechiara de priculos 
tronului si statului; c) prin insesi orga­
nele aministrative si inspectiunali ale na­
tiunei, in cat acestea, confirmate de re­
gim si recunoscute de autorităţi publice, 
ba pre cat ar cere lips'a, si solvite din 
banii publici, dupa ce e învederat, cà 
cultur'a poporului c interes nu numai al 
natiunei, ci in asemene mesura si al sta­
tului, — vor avé — de o parte dreptul 
de a cere ajutoriul organelor politice in­
tru esecutarea functiunei lor, éra de alta 
parte vor avé detorinti'a de a reporta de­
spre progresul si tóta starea scólelor po­
pulari, si de a dá veri ce desluciri poftite 
de catra regim. 
Potestatea coercitiva, adecă infre-
narea si pedepsirea de abusuri mari séu 
escese in acesta privintia, e — a judecie-
lor ordinarie; éra potestatea disciplinaria 
asupra invetiatorilor e — a organelor 
natiunei, de la cari apelat'a va merge la 
congres séu sinod, éra pana la organisa-
rea si sistemisarea acestor'a, la guvernul 
centrale. 
2. Episcopatul indeplinesce oficiul 
si dreptul seu in scólele poporali — a) 
prin catecheti, cari au se propună inve-
tiatur'a religiunei si moralei; b) prin con­
sistoriu, carele va censura cărţile şcolari 
din punt de vedere al religiunei si mora 
lei; c) prin protopopi séuinspeptori sco­
lastici speciali, cari vor avé se visiteze 
din cand in cand prelegerile si se asiste 
si la esamine, pentru a se convinge de 
spre progresul si curatieni'a religiunei si 
moralului creştinesc in scóle. — Potesta 
tea disciplinaria asupr'a catechetilor e a 
protopopului séu inspeptoriului si resp 
a consistoriului. 
3 . Afara de aceste mai susprecisate 
amestecuri, partecipari si controlări -
•tèta mai ue partea a m l u i a i i a t í u i i c d scó-
lelor, direcţiunea si inspeptiunea invetia-
turei si a invetiatorilor precum si potes 
tatea disciplinarie asupr'a invetiatorilor 
suplentilor, directorilor séu inspeptorilor 
locali si districtuali — e a poporului séu 
natiunei si se indeplinesce prin congres, 
— si adecă dupa firea specialilor afaceri 
si persóne, parte prin cel diecesan, parte 
prin cel metropolitan séu generale, si 
érasi — parte de a dreptul, parte prin 
organele alese de acestea, si dupa in-
struptiunile si prescrisele staverite de a-
cestea. In congres — se 'ntielege, cà preu-
timea atat prin védi'a, cat si prin intieli­
ginti'a si numeral seu, va avé tóta cuve-
nit'a influintia si ponderantia. 
In acest tip — asie asiu crede si eu, 
cà intr'adever s'ar dá lui Ddieu, ce e alui 
Ddieu, Imperatului, ce e a imperatului, 
si poporului, ce e a poporului. —• 
Un'a mai am se observ aici in fine, 
cumca adecă nici de cum nu sum, nu pot 
se fiu, pentru organe de aministratiune, 
direcţiune si inspeptiune — colegiali, 
adecă compuse din mai multe persóne 
fisice, buna óra ca senatele şcolari, ce se 
decretaseră in Ardeal. Organele nóstre 
au se fie curat esecutive, apoi organele 
esecutive colegiali de o miia de ori s'au 
adeverit nepractice. Un membru se lasa 
séu radima pe altul, unul descarcă re­
sponsabilitatea asupr'a altuia; éra sub 
masc'a colegiului de comun abuséza de 
oficiu si potere — unul, cel mai rafinat. 
Proieptul dlui Babesiu pentru de a 
esî iute din anomal'a stare, in carea ne 
aflam adi lancediend cu scólele, lu reco-
nosc de forte practic si respundiatoriu, 
si ca mesura trecatória, 1' accept cu ambe 
manile. Unde-e norocul, se avem regim, 
care se ni-1 realiseze cat mai curend! — 
Ni se cere publicarea testamentului 
intreg al repausatei Anna Alesandro-
viciu din Logosiu: 
Testament. 
Fi ind cà marţea fiescecarui om este si­
gura , era dr'a mdrtci nesciuta, drept ace'a eu 
din jos scris'a aflandu-me cu mintea intréga 
si sanetdsa, mi descoper vointi 'a mea cea din 
urma prin testamentul dc fatia in urmatoriul 
chip: — Cu prrvire cumca eu la averea cc 
astadi o posied am devenit pre calea mosteni-
rei , care avere inoa de la părinţii nici agoni­
sita fiind, in decursul căsătoriei melc cu repo-
satul meu bărbat Constantin Alesandroviciu nu 
s'a înmulţ i t , dara si altcum de dupa contrac­
tul de căsătorie din 2 0 januariu 1 8 3 5 aci sub - / , 
."lăturat si sigilat, pentru caşul deficientiei 
pruncilor sum singura proprietarésa a intregei 
averi acesteia nemiscatdre si miscatdre, asia-
dorf in geografi'a Transilvaniei , — apoi Ca­
rol du Fresne , in notele sale istorice si etimo­
logice la istori'a lui Cinam. Acesta părere se 
•ede a se fi întemeiat pre urmatdrielc versuri 
ale lui Ovid Nasone: Epist . Pont. l ibr. 4 . 
E l e g . 9. 
»Pracfuit bis, Graecine , locis modo F l a c -
cus, et i i le 
Ripa ferox Istri sub duce tuta fuit. 
H ic tenuit Mysas gentes în pace fideli; 
H i c arcu fisos terruit ense Getas." 
c ) S t e f a n u Z a m o s i u s , in opul seu in­
titulat : Petr i le vechi ale Daciei (Lapidum an­
tiquorum Daciae) cap. 3. deduce originea nu­
melui Valac de la al Panoni lor Olaz, de unde 
se ar fi făcut Olachi si dc aci Valachi . Densul 
dcsvdlta in urmatoriul mod materi'a sa: „Dicti 
Vlachi , non a Flacco, ut Bonfinius, et alii com-
miniscuntur, sed quia ab origine eorum a Pan-
nonibus Olaz vocantur, hinc Olachi, ac additio 
literis tandem Valachi sunt dicti," — adeca 
pe românia: „Numiţii Vlachi nu dc la F lacu , 
precum nascoccsce Bonfiniu si alţii, ci pentru 
cà pre strămoşii lor (a Romanilor . ) i chiama 
Panonii Olaz, de unde s'a făcut Olachi , si a-
daugend litere, pe urma s'a dis Valachi ." 
d) Ant . Bonf in iu , s c r i e to r iud ina l lösoc lu 
si Italian de origine, in opul seu intitulat: Be­
rum hungaricarum, decade 2, lib. 4 . dc duce 
originea numelui Valac dc la vo rba grecésen: 
ßdXlü) .— axeç (aruncători de sageti), fiind cà 
romanii intrec pe alte popóra in maestri'a de a 
săgeta. Cuvintele lui sunt urmatdriele: „Va­
lachi — — — quos Pius a F lacco , pronuncia-
tione germanica, V'lahos dicti roluit: nos contra 
d-o râu ßo.Ustv xac -f^ àxidot; dictos csse cen-
suinius, cum sagitandi arte prcpolleant," — 
adeca pe românia: „Valachi i — — — precar i 
Piu (Enea Si lv iu) a voit se-i deducă de la F l a ­
cu cu rostintia germana Vlachi , noi din contra 
cugetam cà s'a numit asiá de la dno roû ßallscv 
xac r ^c âxiâoç, fiind ca in maestri'a de a săgeta 
intrec pe al te popóra.*) 
e) D ö d e r l e i n , autor din al 19 secul, in 
opul seu intitulat: Latainische Synonime und 
Etymologien, Leipzig 1 8 2 6 — 3 9 , pag. 4 0 9 dc 
duce numele Valac dc la Volsci, vechiu popor 
al Italiei de mediloc. Acesta părere se dice cà 
s'a urdit la autorii Poloni . 
f) T h u n m a n , s c r i e t o r i u din a l l 8 s e c l u , i n 
opul seu: Untersuchung über nordische Völ­
ker, — deduce numele Valac de la cuventul 
slavon Blech , ce inse'mna a amblá fara locasiu 
statatoriu, adeca a porta viétia nomada. 
*) Dacu-Rornanii dupa mărturisirea acést'a a lui Bon­
finiu, intrec pe alte popóre in maestri'a de a săgeta. 
Dupa Anonim cap. 25 Romanii lui Gelu din Tran­
silvania erau înarmaţi numai cu arcuri si sageti 
(quia alia arma non liaberent, nisi arca vel sagilast, 
cand a portat batai'a cu Magiarii cuceritori. — 
Thurocz, in cronie'a Ungariei part. 3 . cap. 38 ne 
marlurisesce cumca Ludovicii regele Ungariei la 
anul 1370 portand bătaia cu Laicu (Ludovicu) 
principele Tierei Romanesci, cand a vrut oştea un-
gurésca se fréta din părţile Yidimilui preste Dunare 
in Tiéra, săgetătorii lui Laicu arunca asupr'a ostei 
săgeţile ca plói'a. — Cine nu cunos ce pe faimoşii 
Romani săgetători alui Dan al 111 principe din 
Moldova, drept popor ajutatoriu in batai'a de Ia 
Marienburg la anul 1523, cari cu săgeţile lor in-
fransera poterea călăreţilor teutoni?— In Codex di-
plomaticus Hungáriáé, dc Fejér tom. 4. voi 1. pag. 
234 se dice despre Tartarii cari la anul 1241 a in­
trat si devastat Ungaria: „Mcliores sunt sagitarii 
(»eil. Tartari) quam Ungarii .-t Comani". Inca un'a 
in pregiurare, care spriginesce dovedirile: cumca 
Cumanii a fost Koinani. 
g ) E n g e l , istoric din a l l 9 s e c l u , in opul 
seu: D e origine Walachorum appendix, deduce 
originea numelui Valac de la riul Volga. In 
acesta rctacire ajunge densul intemeianduse pe 
analele rusesci ale lui Nestoru, care a vetiuit 
si scris in al 11 seci, si care dice, ca Bulgar i i 
asiatici a fost inpartiti dupa riuri din cari se 
adapă in: Bulgar i volohesci la riul Volg'a, si 
in camicesci la riul Cama. Bulgar i i camicesci 
remasera in Asi 'a, éra cei volohesci a purces 
in Europ'a, si pe aceşti de pe urma, d iceEngel , 
Rusii si Slovenii si cu acesti-a Nestoru, i-a chia-
mat Volochi . Mai de parte dice Enge l , fiind 
Dacu-Romanii sierbi la Bulgar i , numele sta-
pcnitorilor s'a inpartasit sierbilor. 
Acést 'a fantasmagoria de vis a lui Engel , se 
vede urdita in mintea lui de acolo, fiind cà nu 
au ounoscut l imb'a slavona, pentru acei'a au 
cufundat derivatiunea aieptiva de la Voloh, cu 
acea de la Volg'a. — Schlözer , in comentariul 
seu despre Nestoru tom. 3. pag. 1 4 5 dice: „An 
die Volga kann bei dem Namen Volochi Nie­
mand denken, der atwas russische Grammatik 
versteht: Voloslikij (sh, sc respundc cà zs ung. 
ori j franc.) kömmt von Volga, Voloszkij (sz, 
se resp. cà s ung. ori eh franc.) von Voloch." 
Apoi tot Schlözer, tom. 2. pag. 5 7 : „Voloshskij 
kömmt von Volga, so heissen die Bulgaren an 
der Vo lga : Voloszskij hingegen ist von Vo-
loehi- YVälsche, I taliener." — Nestoru, dupa 
Schlözer tom. 2 pag. 3 6 , 5 5 , 57 , 5 8 , 6 0 , nu-
mesee pe Italiani cu numele de Volochi , si se 
vede a apleca acest nume si pe Franc i . — Alt -
miiitrele Nosioru numesce pe Bulgar i pretutin-
dene cu acest nume f l l o r . — Drept aceste, cc 
vre Enge l prin berfelele lui se vorbésca reu 
de Romani? 
h) L e u n c l a v i u , istoric din al 16 seclu, 
in pandectelc turcice (Pandectis turcicis) nume-
rul 7 1 , deduce numele Valac de la Gal i , din 
care nume poporale germane a făcut amesurat 
graiului lor Gual i , W a l l i , Wal lones , Wal l i sch i 
etc. •— De acesta părere este si faimosul Vol­
taire. 
2. De vechitatea istorica a numelui 
Valac dupa documente vechi. 
S c h a f f a r i k , unul d'intre cei mai inve-
tiati scrietori de originea slava, in opul seu in­
titulat: Ant ic i le slavice, — editiunea gormana 
de M. Aehrenfeld, Lipsc 'a 1 8 4 3 . tom. 1. pag. 
2 3 7 ne inpartcsiesce urmatdriele: „Die Slaven 
haben bereits die in Siebenbürgen wohnenden 
keltischen V ö l k e r der Bastarnen und Peuciner 
— Vlachen genannt," — adeca pre românia: 
„Slavii au numit dcjá Vlachi pre poporale cel­
tice ale Bastarni lor si Peucini lor locuitdric 
in Ardei ." 
Desi Schaffarik nu aduce dovedi înainte 
pentru mărturisirea acést'a a sa, totuşi se vede 
a fi combinat si grăit un mare a dever despre 
vechi'a folosintia a numelui V a l a c , pre cum 
vom vedé din cele ce noi mai in jos vom des-
voltá in oiept. 
D e dupa starea scintiei pre cum au fost 
desvoltata ca pena de unadi, căuta se se créda, 
cumca poporale galu-celtico cele vechi ale Bas­
tarnilor, Peucini lor , Tr ibal i lor , Scordisci-
lor, Taurisci lor etc. — oari erau statiunato 
in părţile Dacici si Traciei , au purces înapoi 
spre locuire in timpurile vechi din Gal i 'a , cea 
pré inpoporata, subt faimoşii duci Belövése si 
Sigovese, — adeca, cumca au purces in migra-
tiunea lor spre a locui la Marca négra in păr­
ţile Daciei si Tracici . 
dara dispunend despre acesta avere con­
statare : — 
a ) In bine nemiscatoriu din casa cu in­
travilan din Logosiul rom. sub Nr. 5 7 4 cu 
partilele cartei funduaro 9 8 4 . 9 8 5 ; ddua li-
vedi in dealul lui Polez cu numerii de partiele 
a cartei funduarc 5 8 3 9 si 5 8 4 7 doua vii pro-
montoriale in dealul lui Polez cu numerii de 
carte funduara 5 8 4 0 . si 5 8 4 8 care to'te in car­
tea funduara pre numele meu si a reposatului 
bărbatului meu Constantin Alesandroviciu 
scrisa se afla, mai de parte din maierul 
adecă pamentul industrial de catra Satu-
mic cu toti prunii care se afla pre pământul 
turtaritiu care maier la licitatiune nainte de 
vr'o 22 de ani cwmperandu-l inca la averea 
mai sus enumerata l 'am adăugat, si si astadi lu 
tin : si din cinci l i tre de mdra in morile L u -
gosielului, adecă doua in mor'a din mediloc, 
si trei in mdr'a din afara a Lugosielului . — 
b) I n bine miscatoriu adecă: din bani 
gat'a parte in metal de argint , si aur, parte 
in papir din obligaţiuni d e l à privaţi, din bu­
cate si beutura, din pretidse, din mobile de 
casa, aflatdre in chili i , in celariu, in cămara si 
in poduri, dupa cum acestea dupa mdrtea mea 
sc vor afla, ordinez: — 
1) Sufletul meu lu recomand lui Dum­
nedieu éra trupul lu recomand pamentului , 
drept ace'a poftesc ca ingropatiunca mea se se 
faca in modul cel mai cuviincios dupa S . 
legea ndstra ortodoxa resaritena, spre care 
scop las eu adecă spre acoperirea cheltuieli lor 
ingropatiunei si pentru facerea a patru para­
stase 2 0 0 fl. v. a. scrie duda sute fl. v. a. 
2 ) Pentru punerea unei cruci de marmor 
rosiu séu alb la mormentul meu, si pentru în­
scrierea numelui meu si a reposatului bărbatu­
lui meu Constantin Alesandroviciu si a repo-
satei mumei mele Grozdana Popoviciu pre ace­
sta cruce laä eu in bani gat 'a 1 0 0 fl. v. a. scrie 
un'a suta florini valuta aus. 
3 ) Vcdiend eu cumca romanii ortodosi 
resariteni (adecă neuniti) si connatiunalii mei 
din orasiul Lugosiu au lipsa de un Institut 
mai potrivit de crescerea fetelor, asiadara con­
dusa de acel zel cucernic ca se promovediu 
crescerea solida a sessului femeesc, caro este tot 
de odată crescerea si mai solida a poporatiunei, 
las cas'a mea din Lugosiul roman de sub Nr. 
5 7 4 cu intravilanul dimpreună, de fundatiune 
perpetua, numai si numai pentru scdl'a de 
crescerea fetelor ortodose resaritene romane, 
sub numele de fundatiunea ortodosa resa­
ritena a Anei Alesandroviciu născuta 
Popoviciu pentru crescerea fetelor ro­
mane, care inscriptiune poftesc ca se se scrie 
pre acesta casa. — 
4 ) Local i tă ţ i le acestei fundatiuni asiá se 
se imparta, ca scdl'a fetelor si cuartirul Inve-
tiatdrei se se asedie in despartiementul de 
stang'a a porţi i , spre acarui adaugere daca lip-
s'a va aduce cu sine, ca scdl'a se se mai ma-
résca, l a sen caramid'a cea in curtea casei ace­
steia aflatdre, si inca mai 6 0 0 ii. v. a. scrie 
siese sute florini valuta austriaca, care bani se 
se depună in cns'a parsimoniale pana la adau-
gerea acestei zidiri. 
Despartiamentul cel de drépt'a porţii, ca­
re si acum'a este închiriat, cu podul si celariul, 
zidirea mica do j o s cu podul si cu alte încă­
peri si gradina, se se dee tot deun'a in arenda, 
si din banii arendali , se se platésca Invetiato-
rés'a, se se remunereze catihetul cel ce va 
cerceta acest institut, se se t iena in stare buna 
zidirile acestui institut, se se platésca dările im­
puse si adecă: — 
6 ) Din banii mei gat 'a fac o fundatiune 
pentru veduve romane de religiunea ortodosa 
resaritena din Logosiu de 8 0 0 0 fl. v. a. scrie 
opt mii florini valuta austriaca, care bani se se 
depună in cass'a parsimoniala a Temisidrei, si 
ordinez ca dîn interesul acestui capital se par-
ticipeze in tot anul veduvile scăpătate, nu de 
c e l e ce c e r s i e s c pe ulitie, inse altcum lipsite 
de ajutoriu, pe care Epitropi'a de mine asie-
dîata in numer potrivit le va aflá demne de a 
se impartesi in ajutoriu. ' 
Astfel de veduve scăpătate care vor do­
vedi vreo r u d e n i e cu mine se aiba antaietate 
tocma de nu vor fi Logosiane. 
Din banii gat'a fac o fundatiunede 8000A. 
v. a. scrie opt mii florini valuta austriaca pen­
tru st'idkiti scraci romani de religiunea resari­
tena ortodosa din Logosiu cu numele: funda-
tiunea Annei Alesandroviciu pentru aju­
toriul studinti lor romani, care capital se se 
pu na in cass'a parsimoniala a Temisidrei si din 
3 parti a intereselor lui se se ajute de ocam-
data 3 tineri seraci romani logosiani de reli­
giunea ortodosa resaritena, éra a 4 . parte se se 
adauge capitalului pana atunci, pana va ajun­
ge sum'a de 1 2 , 0 0 0 fl. scrie dduasprediece mii 
florini valuta austriaca, si de acî încolo sum'a 
tdta a intereselor se se imparta studintilor ro­
mani seraci. — I n t r e competintii studenţi seraci 
dara altcum diliginti si cu portare buna, se 
aiba némurile mele prerogativa, tocma de si nu 
ar locui in Logosiu. — 
Din banîi mcî gat'a mai fac o fundatiune 
pentru romani scraci de religiunea ortodosa 
res. din Logosiu fora deschilinire de ses pentru 
asiè disii ccrsîtori , si ordinez ca spre accstscop 
se se depună din baniî mai 2 0 0 0 fl. scrie ddua 
mii florini valuta austriaca în cass'a parsimoni­
ala aTemisidrei din a caror 'ainteres se se parti­
cipe la tot anul seraci cat de mulţi dupa dis­
punerea epistropiei. 
Pentru punerea în fapta a fundatiunilor 
prin mine punctul 3 , 4 , 5 , 6, 7 si 8 ordinate 
si întemeiate si pentru manuducerea lor, asiediu 
eu acu pentru totdeun'a o Epî tropie constata-
tdre din siepte membri romani de religiunea 
ortodosa res. in proportiunea de 2 membri din 
cler , cari se fie totdeun'a dl. Protopresbiter 
al LogosiuluÂ si dl. paroc cel mai betran din 
Logosiu, si cinci civili din sver'a literarie de 
care pentru acum denumesc pre dl. F i l i p 
Pascu, Alesandru Athanasieviciu, Ioane Fauru , 
Constantinu Radulescu, si Aurel iu Maniu, ro-
gand pre toti aceşti siepte domni, ca acesta a-
dresare a mea catra ei se nu m i - o refuseze si 
afacerile Epitropiei se le pdrte, in interesul a-
matei ndstre naţiuni, si a poporatiunei romane 
Logosiane fora remunerat îune; drept acea or­
dinez 
10 . Ca de loc dupa mdrtea mea, si dupa 
publicarea testamentului acestuia, aceşti siepte 
domni membrî a Epîtropiei se se adune la o-
lalta si alegendu-si dintre sene préside si ac-
tuari se-si faca maî nainte ordin'a casei dupa 
carea vor se procéda în tdte afacerile lor, prin 
aeest testament incrediute. — 
1 1 . Activitatea Epitropiei se se estinda 
la alegerea invetiatoreseî, la darea in arenda 
a objecturilor celor in punctul 5 a acestui testa­
ment spre esarendare numite, si la supravi-
ghiare, la tinerea in stare buna a zidirilor aces­
tui institut de crescerea fetelor, — la anumi-
rea veduvilor care au se capete ajutoriul de sub 
punctul 6 acestui testament, la anumirea stu­
dintilor seraci cari dupa punctul al 7 acestui 
testament se participe in ajutoriu, — si la dis-
pusetiunile de lipsa la impartesîrea seraeilor 
din ajutoriul cel prin mine fundat în punctul 
8 al acestui testament. 
12 . Ce se atinge de persdn'a invetiato­
reseî ordinez ca ace'a se fie născuta romana de 
religiunea ortodosa resarit. crescută si la un in­
stitut legale esaminata din sciinticle si calităţile 
unei invetiatorese de lîpsa la crescerea fetelor 
in tinerea economiei, a casei, in art 'a feluritelor 
lucruri de mana femeésca, in folosirea cărţilor 
scientifice romane, si musica de pianoforte, pre 
langa acest'a cunoscinti'a a mai multor limbi 
străine intre care negreşit se fie cea germana 
seu francesa. 
1 3 . I n caşul daca, de loc dupa mdrtea 
mea nu s'ar aflá persona apta de invetiatorésa, 
apoi Epitropi 'a se se îngrigésca de crescerea 
asiá unei persdne in tcmpul acest cat se va poté 
mai scurt, prin medildcele acestei fundatiuni. — 
14. Tdte afacerile cate ordinez cu ca sc 
le porte Epitropi 'a, cea prin mîne in punctul 9. 
acestui testament asiediata, rog ca nu altcum de 
cat pe calea consultării prin majoritatea abso­
luta a voturilor se se faca, dara, neci cand pre-
sidîul seperat, séu numai membrii fora presie-
dinte: — si provocandu-me la conscientiositatea 
onoraţilor membri ai Epitropiei i rog ca in tot 
drept formaţiune din Peuc in i ) , sunt nume 
de popdra, cari au fost statiunate in Daci 'a traia-
na si in părţile ei invecinate, de dupa cum 
ne marturisesec Ptolemeu Alesandrinul in 
geografi'a sa cartea 3. cap. 8; Iul iu Capitolinu, 
in Marcu Aurel iu Filosoful cap. 2 2 ; Eutropiu, 
in locul mai sus citat, si alti autori, si cari 
popdra nu au potut fi alta decâ t numai nesce 
ramuri a marelui popor Cimericu de origine 
galu-ultica statiunat in părţile Marei negre. 
L a poporul galu-celtic de la Marca né-
gra , numele de Cimri , Bastarni , Peuoini eto., 
— se ved a fi fost numai nume ce s'au atribuit 
sic-si spre dcsclinire de unele ramuri séu cete 
din acest popor, dai - ' numele G a l caută se 
se créda a fi fost in folosintia drept nume ge­
netic al intregei natiunî, fiind cà remasitie de 
yechi monumente a numelui V a l asemene» cu 
Valac, si format din G a l , precum, vom de-
mustrá mai in jos , resuna si se afla chîar si 
in numele: Dece-va lu , Tr i -va l i , Tai-fal i , Vic -
to-fali, Vali ori F a l i (si Valani , Valuen, W a l -
asemenea cuvent de origine galu-cellica, conpus din 
catu-pugna lat.; aeest cuvent vine inainte in forte 
multe cuvinte galu-celtice conpuse, precum in: Catu-
riges-proelii reges lat. (Cesaru), Catu-slogi- pugnae 
agmina lat. (Plin.), Codda-catus (Inscript. Orell. 
2064) etc.; apoi acest Catu-, la scrietori s'au siricat 
in: f'ato-, Castu-, si Casto-, pre cum in Cato-slogi, 
Castu-lugi, Casto-logi, la Pliniu 4, 17. — Partea a 
dou'a a acestui cuvent, adeca-T>ori din Costo-bori 
este strieatiune din Boii, Boji, nume de popor galu-
celtic, care in conpusetiuni se scrie si — bogi, —-
ßüTtap grec. precum in: Tolisto-boji la Liviu, si 
Tolisto-bogii la Pliniu, apoi Abrexto-bogius, Ver-
eom-bogius la Liviu 38, 19; Setu-bogius, Adbogius 
la Orell 2062 si 2543. — Partea a dou'a — boci 
din Costo-boci este asemenea eu — bodus de mai 
sus, fiind cà vine înainte Teuto-boous la Gruter 
pag. 133 si Teuto-bodus la Pliniu. 
anul mai tardiu pana la serbatdrea intempinarii 
Dlui ( 2 Februa r iu ) se si dee socdt'a sa despre 
activitatea cea in punctul 11 aoestui testament 
apriat descrisa, înaintea adunarii generale a bi­
sericii ndstre ortodose resaritene din Logosiu, 
éra pre adunarea generala beserîcésca o rog ca 
acesta socdta se o revéda, si revisiunea in pro­
tocolul adunării besercesci se o petréca. — 
15 . Totodata rog pre venerabilul cler a 
bisericii ndstre ortodose res. din Logosîu ca in 
acea domineca séu serbatdre, cand socotolele 
Epitropiei înaintea adunarii generale se vor 
substerne, se se tina pentru mine si pentru re-
posatul meu bărbat Constantinu Alesandroviciu 
uji parastas,pentru a căruia tinere adecă cheltuié-
la cu lumini cu clopote eu las la S . beserica 
ortodosa din Logosiu o fundatiune de 1 0 0 fl. 
v. a. scrie un'a suta de florini val. a. 
1 6 . Daca dre care din cei 5 . onoraţi 
membri s'ar strămuta locuintî 'a din Logos i , va 
abdice ori va mori , apoi rog pre onorat'a adu­
nare basericésea din Logosiu spre acest seop 
din beserica cu ddua septamani mai nainte 
dupa asiedie méntele sfintei beserica ndstre con-
chemande, ca dons'a prim majoritatea absoluta 
de votrui se intregésca numerul membrilor de 
sine intielegendu-se cà in caşul de îndepărtare 
a Dlui Protobresbiter s'au a D lu i paroc mai 
betran de la acesta Epitropie locul fiescecarui 
prin urmatoriul lui in pusetiune s'au respec-
tivo in ordina etatei sa se inplinésca. 
17. Fund ca buna cresecrea tinerimei fora 
adăparea ei cu principele religiositatii nu este 
cugetavera, asiá dara rog pre preotimea orto­
dosa res. din Logosiu,ca se bine voiéscaa estin-
de portarea de gr igia a sa si preste instîtutul de 
erescerea fetelor, prim mine in punctul 3. ace­
stui testament asiediat, prin cercetări septema-
narie, si propuneri religidse, rogand mai de 
parte pre onorat'a Epistropie ca dens'a pre acel 
domn preot cel ce in acesta privintia se va os­
teni, incat va fi cu potintia, amesurat ostenelilor 
lui, din venitul fundătiunei se-lu remunereze. 
18 . D in banii mei gat 'a las eu pre langa 
acea un'a mie de florini valuta austriaca, care a 
fost voi'a reposatului meu bărbat Constantinu 
Alesandroviciu a o dá pentru facerea unui s. 
morment in Sf . baserica ortodosa res. din L o ­
gosiu inca mai 4 0 0 flolini v. a. si asiá las in 
sum'a spre acest seop 1 4 0 0 fl. v. a., care mor­
ment pana in diu'a de astedi s'a si făcut pana 
la înscrierea numelui meu si a bărbatului meu 
Constantinu Alesandroviciu prin negotiatoriul 
din Logosiu fii lui M. Hirsch Deuts (Mecehala) 
si cari a conto acestui morment sunt si escon-
tentati cu 8 0 0 fl. v. a. mai remanend se mai 
capete ei de la mine atunci cand mormentul va 
fi cu totul gat'a si inscris, inca restul de 6 0 0 fl. 
v. a. ce daca eu voiu fi in viétia, Epi tropia cu 
privire la Obligaţiunea ce o am eu de la aceşti 
wen) cu cari nume din urma numesc popdrale 
germane pre.Cumanî. — T o t de la aceste pordra 
galu-celtice statiunate in partîle Marei negre 
si trage originea numelui si cetateaHalieciu, in 
vechime numita Gales , d e l à care cetate apoi 
'si inprumutà originea chiar povînci'a Galici 'a 
de sub inp'erati'a austriaca, care avea, in ve­
ch ime, pre timpul bătăilor cruciate, alta estin-
dere si spre părţile Moldaviei ; si cetatea Cra-
covi'a s'a luat numele de la Craecus, dre care 
duce galu-cel t ic , ce a domnit in părţile acele 
vedi despre aceste: „Etudes numismatiques et 
archéologiques tupe gaulois ou cel t ique, de 
Ioachim Le lewe l , Bruxe l les 1 8 4 0 pag. 1 0 — 1 4 ; 
— tot asemenea cetatea Gala t iu d'in Romani'a 
de asta-di, si Galatea provinci'a istorica din 
Romani 'a de asta-di, si Galatea provinci'a isto­
rica din Asi 'a mica, s'a fundat dupa mdrtea 
lui Alesandru cel mare, de acele-a-si popdra 
galu-celtice, si cumca popdrale galu-celtice din 
părţile Marei negre s'au numit pre sine inse-si 
cu numele de Ga l a t e , si cumca Greci i chiar 
numai pe timpul lui Alesandru cel mare mace-
donénul au început a numi pre acele popdra 
sî cu numele acest de Galate seadeveresce di'n 
Pausanias X , 1 2 , 15 . 
L a Greci l i ter 'a ß s'au respuns la început 
cev'a mai mdlc decât germanescul b, incev'a 
asemenea cu rostinti'a acestei li tere l a Spâni si 
Noo-Greci ; mai tardiu s'au représentât lati­
nescul o prin acesta l i te ra , scriendu-se Báppov, 
Bipydioçf Grec i i macedoneni au scris acesta 
litera in locul lui scriend Bilnzitoç in loc de 
(Plhnnoç — si de ac i ne potem splicá, pentru 
ce se cetexe Dece-val si D e c e - b a l , Tr i -val i sî 
Tr i -bal i . — 
( V a urmá.) 
S imeone M a n g i u c a . 
Acesta greutate in scintia s'a învins, si 
adi se scie, cumca d'între popdrale galu-celtice 
migratdrie din Asi 'a in Europ'a inca înainte de 
e ra mantuitoriului nostru Isus Crest, un'a 
parte, ori ramura, au remas statiunata de a-su-
pr'a Marei negre, cand cold cele lalte ramuri 
a acestui popor, a purces in migratiune mai 
departe spre apus pana in Gal i 'a si in partîle 
invecinate, unde s'a asiedîat spre locuire. 
Deci , de asupr'a do Marea négra spre re­
sarit, inca înainte de Crest a locuit si vetiuit 
Cimerii séu Cimrii (Kimer î i , K i m r i ) de origi­
ne galu-ccl t îca, si un'a parte d'in acest popor, 
in fatalităţile bătăi lor necontenite, ce au portat 
cu popdrale din pregiur, spre a se scuti, s'au 
retras cu decurgerea timpurilor in semiinsul 'a 
Marei negre a Crimului de asta-di, care insula 
au capotat numele seu de la numele acelui po­
por; semiinsul'a acest'a s'au numit inca de ve­
chii Romani Chersonnesos Taurica, or iCimer ica . 
— In t re remasitielc de ginta galu-celtica afla-
tdrie in viétia inca astadi in Irlandi 'a, in Scotî 'a 
de sus, si in însul'a Man, apoi in can tcnul Va-
les din Angl i 'a , preoum si in Basa-Brctani 'a 
Francié i , — locuitorii galu-celtici din aci nu­
mitul canton Vales înca pana in diu'a de astadi 
se numesc pre sine Cimri ( K y m r i ) si caută se 
se socotésca de fraţi cosangeni ai acelor Cimri, 
cari in migratiunîle popdralor ce au purces dîn 
Asi 'a spre Europ'a inca inainte de Crest , au 
renias statiunat! dé asupr'a Marei negre, retra-
gendu-sc cu timpul un'a parte din ei in semi­
insul'a acelei Mari, numita Crim de dupa nu­
mele lor. 
Despre aceste ddua popdra cosangene, ci-
merice, de origine galu-celtica, face aducere a-
minte si cea mai vechia istoria a Grec i lo r , 
precum si povescile pestrate Ia Homer si E -
phor, cari vorbind despre aceşti Cimri spun 
cà sunt aflători, parte la porţile lumei in mar-
gin'a apusuluî cà un popor si tie'ra in volvata 
in intuncrec, parte cà sunt aflători — in acel'-
a-si timp — de asupr'a Marei negre ca un po­
por vitéz si cucerilorîu. ' ) 
Anglosasonii , au numit pre poporul galu-
celtic al Cîmcri lor (Kymr i lo r ) din Angl i ' a 
cu numele de: Vcallas, ori Val las, si Vea lh 
(dupa mărturisirea l«ii Gr imm) , care nume este 
urdit din G a l , si asemenea cu Va lac , acei'a 
ce însemnam aci drept un'a greu cumpenitdria 
împregiurare pentru întărirea ndstra, care o vom 
desvolta mai in jos , cumca popdrale galu-roma-
ne s'au numit inca in vechime Valachi de Ger ­
mani si Slavi . 
T r iva l i , Bastarni , Peucini , Tai-fa l i , Viclo-
fali , S icobot i , 2 ) Costo-bori ori Cista-boci, 3 ) 
Teurisci ori Taurisci, Scordistî , F a l i ori Va l i 
( -Cumani) , Pacinaci (numiţi si Pecinaci ,Piccni , 
' ) Vedi F . K. Mayer: die keltischen Völkerschaften 
pag. 4 Berlin 1803. 
2 ) Sico-boti, este cuvent de origine galu-celtica conpus 
a) din Sico-, ori Sigo- ca in Sigo-vese ducele Gali-
loru cel. faimos; si b) din bud ori bod armorie si 
cambric, Cuaid ibernic, care insemnéza pre latinia: 
victoria, fortuna, beneplacitum, gratus, si care vine 
inainte in mai multe nume compuse de bărbaţi galu-
celtici, precum in: Gur-bud, Cat-bud, Tri-bod, Arth-
bod, Eu-bod etc., de aceste cuvinte vin înainte inca 
in al 11 seclu in Chaitularla Rhedonense, si in Li­
ber Laudavensis. La Cesaru vine înainte: Buduo-
gnatus; la Tacitu: Maro-bod-nuus; in inscriptiunile 
lui Gruteru 758, 1 1 : Ante-boduus; la Plinice: Bo-
dio-cases. Bodi-ontici, Teuto-bodiaci; la Greg. Tur. 
5, 16: Bodieus-Britanorum comes. — Sico-boti, sta 
in multorariu, in singurariu caută se sune Sico-bo-
tus; botus este asemene cu bodus. 
3 ) Costo-bori ori Cista-bocl, form'a cea d'antaniu dupa 
Juliu Capitolinu a dou'a dupa Ptolomeu, — este 
negotiatori se inplinésca, védi punetul 3 6 . in 
capetul testamentului ma i pe larg. 
19. Nepdtei mele de véra Sufiei Jovi t ia 
las din banii mei gart 'a 2 0 0 fl. v. a. scrie ddua 
sute florini valuta austriaca si ficei ei Ju l i áné i 
Jov i t i a i nca200f l .v . a seriedduasute florini v. a. 
2 0 . Fote lor verisidrei mele Mariutiei alui 
Petru Opra din" Logosiu, si anumit Persidei si 
Ju l iáné i las fiesce cărei cate 2 0 0 fl. v. a. serie 
ddua sute florini v. a. in suma la amenddua 
4 0 0 fl. cu aceia conditiune ca aceşti bani pana 
atunei pana cand fetele se vor mărita se se pu­
nă po séma lor inCass 'a parsimoniala aTemisid-
rei éra părintelui lor Petru Opra iertendui-se 
cei 9 0 fl. v. a., cari mi este detoriu i las in bani 
gat 'a mai 10 fl. v. a. serie diece florini v. a., ca­
ri bani dupa mdrtea mea din preuna cu obli­
gaţ iunea se i-se estradee. 
2 1 . Celor trei fetitic a nepdtci mele de 
véra adeea Ju l i áné i Muresianu, si anume Cati-
tei Valer iei , s iAnne i din Logosiu las din banii 
mei gat'a fiescecaria cate 2 0 0 fl. scrie ddua sute 
de fl. v. a. adecă la tdte trei 6 0 0 fl. v. a. cari 
bani pana la maritatul lor se se depună in 
cass'a parsimoniala a Temisiorei. 
2 2 . Nepdtei mele de véraElisavetei socíei 
lui George J e t i a din Logosiu las din banii mei ga­
t'a 1 0 0 fl. v. a. scrie un'a suta florini v. a. si 
sororei ei Mariutiei, măritate dupa P e t r u Vasi 
las alta suta 1 0 0 fl. v. a. in suma ambelor 
sorori 2 0 0 florini v. a. 
2 8 . Stranepdtei mele de véra, Măriei 
ficei a Mariutiei lui George Relia din Logosiu 
las din banii mei gat'a 100 fl. scrie un'a suta 
florini v. a. 
2 4 . Nepdtei melc de vár Stanei iicei lui 
Antonie Marinoviciu carea e maritata in tiér'a 
romanésca dupa Git ia Tratut i l ic ianu si locuesce 
aoolo in Valea Boulu i , i las din banii mei gat'a 
in metal de argent 6 0 0 fl. socotind cate 3 svanti 
la un floren adecă in suma un'a mie si opt 
sute de Svanti tot in metal de argent, pe langa 
acést'a i mai las un inel de aur cu mai multe 
petri scumpe infrumsietiat, un orologiu femecsc 
de aur, cu lanliu de aur, si (6.) siese linguri 
de argint mari, de mâncat, un'a sareritie de 
aur, si un'a pareche cercei de aur. 
2 5 . Al te i nepdtc ai mele cu numele Ale -
sandra care este veduva si locuesce in Craiova 
in tiér'a romanésca langa sf. Maria de piétra, 
si e sora cu Stanca de Sub Nro. 2 4 acestui tes­
tament, las din banii gat 'a in metal de argint 
1 0 0 0 fl. socotind cate 3 svanti pe l fl. in suma 
( 3 0 0 0 ) trei mii de svanti in metal de argint, 
éra din pretidse i las 10 sire, scrie diece sire de 
mărgăritar! in pretiu de 4 0 0 fl. i mai las un 
inel de aur infrumsietiat cu petri scumpe, de 
. diamant, un'a pareche cercei de aur cu diamant 
in forma de cotaritia facuti, un'a bratileta de 
aur, siese linguri de argint pentru casea si 
un'a l ingura mai mare de scos lapte éra-si de 
argint, si un'a sareritie de argint. 
2 6 . Catitiei ficei nepotului meu Totia Po-
poviciu din Logosiu las 1 0 0 fl. scrie un'a suta 
- florini v. a. 
2 7 . Fe te lor celor ddua alui Lazaru Pervu 
din Logosiu las din banii mei gat'a 2 0 0 fl .v.a. 
scrie ddua sute florini v. a. adecă la fiesce care 
cate un'a suta fl.v. a cu acel'a adaos, ca pana la 
majorenitatea l o r s e s e p u n a inCass'a parsimonia­
la a Temisiorei . 
2 8 . Desl in intielesul Contractului de 
casetorie celui la începutul acestui testament 
sub •/. alăturat bărbatul meu Constantinu Ale -
sandroviciu morind înaintea mea, si neavend 
noi la olalta prunci — n'a avuta drept de 
dispusetiune, fiind intréga averea acést'a a mea 
proprietate, totuşi voiesc eu se sustien si se îm­
plinesc aceste legale prin el făcute, adecă 2 0 0 fl. 
scrie ddua sute florini v. a. lăsate Iulianei 
Fauru verisidrei reposatului meu bărbat, lOOOfl. 
v. a. scrie un'a mie fl. v. a. lăsata lui Corneliu 
F a u r u strănepotului de vara a numitului meu 
bărbat, 1 0 0 0 fl. scrie un'a mie fl. v. a. lăsata 
Iul ianei Fauru nepdtei de véra a reposatului 
meu bărbat; 20011. scrie ddua sute fl.v. a. lăsate 
Sofiei Pavel născuta F a u r u din Logosiu, si 
nepdtei de véra a reposatului meu bărbat 2 0 0 
florini scrie ddua sute florini v. a. lăsate Măriei 
născuta Fauru , inca mai unei nepdte de véra a 
reposatului meu bărbat, carea este maritata in 
Szemlak, si 2 0 0 fl. scrie ddua sute fl. v. a. lă­
sate la Spitalul Logosiului se se platésca 
din acelea 1 0 , 0 0 0 respective 4 . 2 0 0 fl. v. a.,oare 
eu in intielesul contractului de casetorie la în­
ceputul acestui testament •/. alăturat bărbatului 
meu i am dat, si care suma de bani dupa mdr­
tea bărbatului meu, éra mie inderept a mi ca­
de. — I n privinti 'a sântului morment se in-
plinesce vointi 'a prin punctul 18 acestui testa­
ment. — Fantan 'a publica pre drumul Szinisi-
gului inea s'a făcut, éra celelalte dispositiuni 
testamentare a-le lui, die a reposatului meu 
bărbat Constantin Alesandroviciu neavend cl 
neci o basa legala, nu le incuvintiez. — 
2 9 . Viea cea mica do sub nr. parocel 
5 8 4 8 a cartei funduara din Logosiul roman o 
las Annei , ficei a Iulianei Muresianu cu acea 
condiţie ca neei cand se nu fie ertata se o vin-
da, ei se remana la pruncii ei. —— 
3 0 . V iea mare de sub nr. parcelar 5 8 4 0 
si cele ddua livedi de sub nr. parcelar 5 8 3 9 si 
5 8 4 7 a cartei funduare a Logosiului roman,cele 
cinci li tre de mdra din mdr'a Logosielului, 
maierul din hotarul Logosiului de langa dru­
mul Satului mic, si tot binele miscatoriu de 
prin sobe, celariu, poduri, magazine ect.,carele 
este conscris in consignati 'a cea aci sub. 2 - / . se 
se tracteze asiá dupa cum s'a insecinat in con-
semnatiune: adecă o parte se se dee in legale, 
éra cea lalta se se prefacă in bani pre calea 
licitatiunei, si din banii aceştia se se in pace 
cele de inpacat la judet iu , si la alte oficiolate. 
finantiare si comunale in cat se va cere pentru 
realităţile fundatiunei; éra restul banilor 
din aceste vinderi remas din preuna cu 
banii gat'a ce in localitetile mele dóra se 
mai pot află, si cu sumele incassande de 
dupa obligaţiunile active, precum pre a 
meu, asiá si pre a bărbatului meu nume suna-
tdre, care obligaţiuni in specificatiunea cea aci 
sub 3 / . sunt consamnete si acluse se se inparta 
pre legatele, si intra respeptivii legatari de sub 
nr. 6, 7, 8, 19 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 27 
acestui testament in proportiune corospundie-
tdre mariméi legatelor. — 
3 1 . D e esecutore acestui testament denu 
mese eu Epitropi 'a cea in punctul 9 acestui 
testament de mino numita, rogandu-o ca ea tdte 
afacerile care in cele 3 4 de puncte acestui tes 
tament au a-se face, se le implinésca in modul 
cel mai eorespundieloriu vointiei mele acestei 
din urma, transpunend spre acestea din partem 
tdta deplin'a potere. — 
32 . Daca in decurgei'ea tempului esecu-
torele acestui testament va vedé cà in Cass'a 
parsimoniala a Temisidrei nu este destula 
securitate pentru legatele cele in intielesul a-
cestui testament deponende, séu daca cu tem-
pul in Logosiu se va infintiá vreo Cassa par­
simoniala destul de sigura, inputcrniccsc cu 
pro esccutorele acestui testament de a scdte a-
cele legate respective si anumit cel de sub 
punctul 6, 7 si 8 acestui testament din Cassa 
parsimoniala a Timisiorei, si séu in alta Cassa 
parsimoniala mai sigura ai asiediá séu oventual-
minte in Cass'a parsimoniala a Logosiului ale 
transpune. — 
3 3 . Inca rog Epitropi 'a, ca de la Ju l i ana 
Popoviciu soci'a nepotului meu de vor se in-
casedie 2 0 0 fl. v. a. cu care dis'a J u l i a n a mi 
detdre, aceşti banii se fie a spitacului cu tot cu 
interese. 
3 4 . Daca comun'a besericésca ortodosa 
orientala din Logosiu ca revediatdrea agende­
lor Epitropiei de mine întemeiata, cu privire 
la institutul de crescerea fetelor nu se va 
aflá îndestulata o rog ca acésta causa se o duca 
mai sus la Episcopi 'a séu eventualminte si la 
Arcbiepiscopi 'a respectiva. 
3 5 . D i n cele ddua vii promontoriale in 
délul lui Polezcu numerii de cârti funduare 
5 8 4 0 si 5 8 5 8 , care tdte in cartea funduare pre 
numele meu si a reposatului meu bărbat Con­
stantinu Alesandroviciu serisa se afla; mai re-
masa un'a resvdra inca de la tat'a meu éra cei-
alalta resvdra cu temp din trud'a mea cu am 
cumpărat. 
3 6 . Atunci cand am conceptat acest 
testament mormentul din sf. baserica erá numai 
intru atat gat'a precumu suna puciul alu 18 . 
aceslui testament, dara astadi la subscrierea 
testamentului acel s. morment este cu tot cu 
iedne leterale si cu inscriptiunca numelui meu 
ai a bărbatului meu gat'a. 
D in care causa ordinatiunea punctului 
18 pentru platirea restului de 6 0 0 fl. v. a. c 
incheata, de dra ce restrl acel'a de 6 0 0 fl. ou 
l'am plătit fiului M. Hirsch Deuts. 
3 7 . L a punctul 1. mai adaug, cumca eu 
doreso si ordinez, ca ingropatiunea mea se se 
faca cat mai pompdsa si frumdsa, si ca se mi se 
faca pomenile indatinate la ingropatiune la 9 
dile, la 6. săptămâni, la i / i an, si la un an, si 
ca tot deun'a cand se va tiné pomana se se 
tina si parastasul cuvenit in baserica, si de 
acea daca cele 2 0 0 fl. din 1. nu vor ajunge 
atunci Epitropi 'a din tdta mas'a se mai adaugă 
cat se va mai cere. 
3 8 . Punctul al 2. din testamentul acest'a 
incheiat fiind cà eu pana acum crucea cea or­
dinala am facut'o, si am rcdicat'o, mai ordi­
nez inca, ca numai dupa mdrtea mea se se 
scrie si numele meu pre crucea aceea cu spese 
din mas'a intréga. 
39 . L a punctul 27 , se mai adunga, _cà 
atunci cand un'a dintre fetele lui Lazaru Pervu ar 
mori minorena, partea ei se remana celei alalte. 
4 0 . Tdte hainele si mobilele care se vor 
mai aflá si nu sunt conscrise in consemnarea de 
sub 2 p., ordinez, ca se nu se vinda ci se se îm­
partă la nemuri, si la seraci. 
Logosiu in 7 / 1 9 . Apri le 1 8 6 5 Anna 
Alesandroviciu m. p. 
Testamentul acest'a astadi fiind noi sub-
scrisii martori toti de odată de fatia in urmarea 
rogarji Domnei A n n e i Alesandroviciu, s'a cetit 
in tot cuprinsul seu înaintea domnei Anne i 
Alesandroviciu in fati'a ndstra, si dens'a ou 
mintea intréga, si l ibera de tdta infiuinti'a, 
dupa cetîre ni-a respuns cà dens'a a priceput 
acest testament si acest testament e voi'a ei 
cea din urma. 
In fiinti'a ndstra de fatia a tuturor tot de 
odată a' si subscris ddmn'a Anna Alesandro­
viciu acest testament cu insasi man'a sa. 
Logosiu in 7 / 1 9 Apri le 1 8 6 5 . — Ioano 
Kodá ly m. p. ( L . S.) martore, Atanasic Czo-
dan m. p. ( L . S.) martore, lul ianu Ianculesu 
m. p. ( L . S . ) martore. Andrei Stolozsanu m. p. 
( L . S . ) martore, Vasil ie Onya m. p. ( L . S . ) 
martore, Iuliu Petr icu m. p. ( L . S.) martore, si 
cetitoriul testamentului T i tu l ia t iegu m. p. ( L . 
S.) martore, Nicolau Iovitia m. p. ( L . S . ) mar­
tore si seriitoriul testamentului. 
lt o ni a n i a. 
In fine recundsee si Rusi'a ndu'a stare a 
lucrurilor din Romani 'a , recundsee pre C a r o l I . 
Ambasadur'n rusesca de la Constantinopole 
facù visita Domnului Carol la 2 7 opt. Cei lalti 
representanti făcuseră mai nainte, precum 
amintirăm in nr. tr. 
No întrebam acum'a cà dre ce a cascigat 
Rusi'a din intardiare? Nesmintit din tdte pote­
r i le europene ea si-are simpatia mai putiena la 
poporul roman, jdaca o potem numi asie. 
Rusi'a nu fu in stare a nemici vointi'a 
unei naţiuni nedependinte de la dens'a, si prin 
intardiare dovedi' eà voiesce se desfacă ceva, 
éra prin recunndscere dovedi cà n'a potut des­
face. Proba mult eclatanta despre nepotinti'a 
diplomaţiei rusesci, data chiar de eatra cabine­
tul de Petrupole! 
Nu erá bine ca Rusi 'a se-si dee recunds-
cerea din capul locului? As ie , dar atunei Ro­
mani'a nu-si potca cundsee bine inimicii , éra 
diplomaţi" a rusésca ar fi incunjurat căderea sa 
in ochii Europei , si acesta cădere erá necesaria 
pentru caus'a generala a libertatéi in Europ'a. 
P r in recundseerea Rusiei o delaturata ul-
tim'a pedeca in diplomaţia, Romani 'a in linisce 
deplina si-va poté dedica tdta aptivitatea pentru 
cestiunilc interne. 
Ne felicitam cà Austri 'a s'a desvetiat a 
merge cu Rusi 'a pro aceeaşi ca l c , o vedem sc-
parandu-sc de Petrupole, avend politic'a sa 
propria, condusa numai de interesalo sale. 
E c o n o m i a . 
T e m i s i d r a , 2 . novemb. 1 8 6 6 . 
(Reportul de septemana a Loidului 
temisian.J Cercarea cea buna a bucatelor din 
septeman'a trecuta,_cese loc alteia mai domdlc, 
dara pretiurile se sustienura, tienend vendia-
torii bucatele la pretiu; venderea nu fu însem­
nata. Grau se vindura cam 2 0 , 0 0 0 meti 
8 8 / 8 9 l/2 ti cate cu 5 fl. 5 0 . de la calea ferata, 
8 8 / 8 9 ti cu 5 .45 , 8 9 ti cu 5 fl. 5 0 den ma-
gazina. Secar 'a erá cercată; se vendura puiine 
parti mici cu 3 fl. 9 5 — 4 . 1 0 cr .de metiu. Ovc-
sul asemenea este căutat si voios sc ofere 1.80 
cr. de met. Cucuridiul nou se cumpera pentru 
fabricele locale cu 3 . 3 0 — 3 . 4 0 cr. Pentru apri-
liu-maiu se caparira circa 2 0 , 0 0 0 meti cate cu 
3 . 2 5 — 3 . 3 0 cr. — 
Pret iur i le stau asiá: grau 8 7 / 8 8 ti 
5 . 2 5 — 5 . 3 0 , 8 8 / 8 9 ti 5 . 4 0 - 5 . 4 5 8 9 ti 5 .50 
cr ; secar'a 7 8 / 8 0 ti 3 . 9 0 - 4 . 1 0 c r ; ovesul 
4 6 / 4 8 ti 1 . 7 5 — 1 . 8 0 ; ordiul 6 8 / 7 0 ti 
2 . 6 0 — 2 . 7 0 nominal ;cucurudiul, nou,330—r-3.40 
cr de metiu. 
V A R I E T Ă Ţ I 
= „Krassoer Ztg." intr'un articul de 
fond ocupandu-se de organisatiunea ndua a 
Austriei atinge si cestiunea Ungarieirespeptive 
a natiunalitatilor si nu cu deplin somtiu de 
dreptate si loialitate aréta necesitatea egalei în­
dreptăţiri. Accentuéza recundseerea autonomiei 
fiecărei natiunalitati dicend: „Romanii si Slavi i 
pentru neci un pretiu nu vor suferi egemonia 
străina: ei voiesc egalitatea natiunalitatilor in 
tdta privinti 'a. Noi iubim — dice autorul — 
patri'a-ne comuna tot asiá de ferbinte (ca ma-
giar i i ) , portám asemenea sarcine, dara voim 
si asemenea drepturi. — Nu avem tendintie se­
parata, dara nu suntem nici amicii „dualismu­
lui perfect" . — Mai departe dice cà Romanii 
sunt federalisti inse nu in intieles slavean, càci 
astfel de federalism este dualism in a ddu'a 
editiune. Acestea le dise un magiar. 
= Meeting. Slovacii intieleginti din 
Ungar i a sup. in 21 1. c. vor tiené oconferintia 
in care vor dá vot de neîncredere deputaţilor 
dietali cari sunt octroati de influintie străine 
pentru comitatele slovacesci, pentru cà aceia 
intieleg rcu dorintiele Slovaci lor si nu numai 
in privinti 'a natiunalitati! lor, ci si in privinti'a 
relatiunilor de stat a regatului Ungaria eatra 
monarcia. 
— Un picior de gîdov amputat. 
Unui ostasiu de religiunea gidovésca, rănit fiind 
in picior, i se amputa piciorul si, fiind cà tot 
in acc'a-si di se inmormontá si un ostasiu cre­
ştin, piciorul amputat al ovreului fu pus intr'un 
sicriiu cu cadavrul creştin. Preotul creştin 
santi amenddue cadavre la inmormentare. Dupa 
puţine dile ovreul cu piciorul amputat, si per­
d u si viéti'a; némurile lui se aduna la inmor­
mentare, observa cà i lipsesce un picior si nu-
mai de cat aflara, cà este îngropat la un loc cu 
creştinul. I cuprinse spaima mare si nu se pa-
ciuira mai nainte de ce nu se desgropà picio­
rul ovreesc din mormentul creştin si se bine-
cuventà de nou de către rabin. 
~ Ia Prusia se incérea mai multo foi 
a calcula care puscaturi a făcut un pedestrasiu 
din armat'a ei in rcsboiul trecut. Datele aréta 
ca patrdnele (cu tot ou cele perdutc si ne­
folosite) se urca pana 1 ,850 .000 cari impar-
tindu-le intre 2 6 8 . 0 0 0 pusei, vin la o puşca 
cate siepte. Asiá dara in deourgerea întregu­
lui resboiu ifn ostasiu prusian a descărcat puse'a 
sa numai de 7 ori. 
Cursurile din 6 novembre n.sér'a* 
(dupa aretare oficiale.] 
I m p r u m u t e l e d e s t a t : 
Cele cu 5°/o ' n v a ' - austr. 
r> n contributiunali 
n n nóue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 500 franci)-
Cele natiunali cu 5 0 / 0 (Jan.) 
„ metalice cu 5 0 / o 
„ n n maiu—nov. 
4 W /o „ 
» » 4 % „ 
„ » So/o „ 
E f e p t e d e l o t e r i a : 
Sortile de etat din 1864 
n „ n 18G0i/ 5 inceleintrege 
n „ n u ' / 5 separata • • • 
» n 4 % din 1854 
r, „ din 1839, '/s 
n bancei de eredet 
n societ. vapor, dunărene cu 4°/o • • 
n imprum.princip. Eszterházy à40fl 
« n i . Salm à „ 
n n cont. Palffy à „ 
» „ princ. Clary à „ 
n n cont. St. Génois à „ 
„ ,, prino.Windischgrätz à 2 0 
„ „ cont. Waldstein à 
„ „ ,, Keglevich a 10 
O b l e g a t i u n l d e a s a r o i n a t ő r e d e 
p â m e n t : 
Cele din Ungaria 
,, Banatul tem. 
„ Bucovina 
„ Transilvania 
A o t l u n l : 
A bancei natiunali 
„ de eredet 
„ ,, scont •' 
„ anglo-austriace 
A societate! vapor, dunar. 
„ ,, Lloydului 
A drumului ferat de nord 
n Ü stat 
„ „ „ apus (Elisabeth) 
» » „ s u d 
i , i , langa Tisa 
„ „ „Lemberg-Czornowitz 








5 4 - 7 0 
99 • 80 
8 5 - 9 0 
77 - 25 
66 • 50 
59 • — 
0 0 - 1 0 
6 1 - 2 5 
4 5 - 2 5 
3 4 - -
72 • 30 
7 9 - 9 0 
8 7 - 2 5 
7 3 - 5 0 
1 4 8 - 5 0 
1 2 5 - 7 5 
8 0 - 5 0 
27 -




1 8 - 5 0 
12-
7 2 - 2 5 
71 • — 
6 5 - 5 0 
6 5 - 5 0 
713-
1 5 1 - 1 0 
5 8 5 - — 






209 • — 
147-
1 8 2 - 5 0 
6-11 
1 0 - 3 2 
1 0 - 8 0 
1 2 - 9 0 
1 0 - 6 0 
1 2 7 - 5 0 
5 4 - 9 0 
9 9 - 9 0 
8 6 - 1 0 
5 9 - 2 5 
6 0 - 2 5 
5 1 - 5 0 
4 5 - 7 5 
3 1 - 5 0 
7 2 - 5 0 
8 0 - 1 0 
8 7 - 5 0 
74 — 
1 4 9 - 5 0 
126- -
81-51) 
2 8 - — 
2 2 - -
25 — 
2 4 — 
1 8 - — 
1 9 - 5 0 
13- — ' 
7 2 - 7 5 
72- — 
6 6 - 5 0 
6 6 • 25 
715 — 
1 5 1 - 3 0 




1 6 2 0 — 
197- — 
1 2 8 - 2 5 
2 0 9 - 5 0 
1 4 7 - — 
1 8 4 - 5 0 
6 - 1 2 
1 0 - 3 3 
10-SiO 
1 2 - 9 5 
1 0 - 6 5 
128 • — 
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